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Nina Melchers 
EXPO 2000: Ein 
Lernort für  Globales 
Lernen? 
Hinweise aus der Sicht einer 
Schulberatungsstelle 
Die EXPO 2000 kommt als das Riesenereignis zu 
Beginn des neuen Jahrtausends, mit dem An-
spruch, das Thema Zukunftsfähigkeit  einem 
Millionenpublikum näher zu bringen. Sie ist als eine 
Mega-Veranstaltung zur Programmatik einer zu-
kunftsfähigen  Entwicklung in sich ein einziger Wi-
derspruch. Was tun nun Einrichtungen, die sich 
für  Globales Lernen engagieren? Ignorieren, tot-
stellen, Ergänzungs- oder Korrekturprogramme ent-
wickeln? 
Wir, d.h. die Schulberatungsstelle Globales Ler-
nen / Eine Welt in Hessen, entschlossen uns, ein 
Forum für  die Debatte über diese Fragen zu orga-
nisieren und luden ein zu der Tagung „Die EXPO 
2000 als Lernort für  Globales Lernen?" vom 26.-27. 
April 1999 in das Pädagogische Institut Falken-
stein. Das Institut gehört zu dem Hessischen 
Landesinstitut für  Pädagogik; die Veranstaltung 
wurde vom BMZE kofinanziert.  Die Teilnehmerin-
nen kamen aus der Lehrerfortbildung,  aus Schu-
len, Nichtregierungsorganisationen, Schulbera-
tungsstellen, dem BMZE, der GTZ und der EXPO 
GmbH. Nach zum Teil sehr kontroversen Diskus-
sionen einigte man sich, folgende  Vorhaben für 
eine kritische Begleitung der EXPO auszuloten: 
- Von seiten der Nichtregierungsorganisationen wird ein 
eigener Internetserver eingerichtet, um Lehrkräfte  in der Vor-
und Nachbereitung von Klassenbesuchen der EXPO zu un-
terstützen. 
Ansprechpartnerin ist Bettina Kocher im Büro für  Kultur-
und Medienprojekte, Postfach  500161,22701 Hamburg, e-mail: 
buero@kultur-und-medien.com - der Server ist unter der 
Adresse http://www.eine-welt-expo.de zu erreichen. 
- Für die Begleitung des EXPO-Besuches von Kindern und 
Jugendlichen wird zu ausgewählten Projekten wie Jugend-
camps, Führungen, „Roten Fäden" und Begegnungen über 
die EXPO hinaus (z.B. Theaterkarawane) die Beratung und 
Kooperation zwischen NROs, EXPO, Beratungsstellen etc. 
gesucht. Ansprechpartner ist Hayo Hayunga, Werkstatt 3, 
Bildungswerk Schulcafe  Agenda 21, Nernstweg 32-34,22765 
Hamburg, e-mail: Werkstatt3-bildungswerk@t-online.de 
- Für die vorbereitende Lehrerfortbildung  wurden eine 
Impulsveranstaltung für  Multiplikatorinnen Ende 1999 oder 
Anfang  2000 und danach eine weitere Veranstaltung zur Sich-
tung des Arbeitsstandes vorgeschlagen. Man dachte an 
Kooperationsveranstaltungen mit dem Niedersächsischen 
Landesinstitut für  Fortbildung und Weiterbildung (NLI), dem 
Hessischen Landesinstitut für  Pädagogik (HeLP), dem BMZE 
und weiteren Partnern. Zu der von der Karl-Kübel-Stiftung, 
dem NLI und dem HeLP für  den 13.- 15. 12. 1999 geplanten 
Impulsveranstaltung meldeten sich leider nicht genügend In-
teressenten an. So wurden diese beiden Veranstaltungen nun 
zusammengelegt zu der Fachtagung: „Die EXPO 2000 als Lern-
ort für  Globales Lernen" (Arbeitstitel), die voraussichtlich vom 
3. bis 5. April 2000 im Pädagogischen Institut Falkenstein 
stattfinden  wird. Ansprechpartner sind Nina Melchers und 
Hannes Siege, PI Falkenstein im HeLP, Reichenbachweg 36, 
61462 Königstein. E-Mail: h.siege@pi-falk.help.hessen.de  und 
n.melchers@pi-falk.help.hessen.de 
Schließlich möchte ich noch auf  zwei registrierte EXPO-
Projekte aufmerksam  machen: 
„Innovation des Lernens" heißt das hessische Projekt, in-
nerhalb dessen sich auch 17 Schulen an der EXPO beteiligen. 
Deren Vorhaben ordnen sich in die vier Schwerpunkte Schule 
und ArbeitsWELT, Schule und Um WELT, Schule WELTweit 
und Schule und LernWELTen. 
Weitere Informationen  erhalten Sie bei: Hessisches Landes-
institut für  Pädagogik, Dr. Peter Chroust, Rothwestener Str. 2-
14,34233 Fuldatal, Tel.: 0561 -8101 -116, Fax: 0561 -8101 -100; 
http://www.rws.he.schule.de/projekte/expo.htm 
„Welche Schule braucht die Zukunft  unserer Welt" (siehe 
hierzu auch der Beitrag von Jos Schnurer in diesem Heft):  in 
diesem Projekt haben sich 28 niedersächsische Schulen zu-
sammengeschlossen. Sie wollen durch ihre pädagogische 
Praxis und in ihrer Beteiligung an der EXPO zeigen, dass Schu-
len sich auch als „Systeme großer Kompetenz, zukunftsfähiger 
Potentiale, nachhaltiger Kreativität und gemeinsamer Verant-
wortung" erweisen können. 
Internetadresse: http://www.expo2000.de/schule, dann wei-
ter über „links". 
Wer die Kritik aus dem Spek-
trum der Nichtregierungs-
organisationen an der EXPO 
2000 verfolgen  möchte, sei auch 
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